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Bibliographie der Filmmusik 
Komp. v. Hans J. Wulff 
  
  
In die folgende Bibliographie sind Hinweise von Claudia Bullerjahn, Michael Hergt, Ludger 
Kaczmarek, Ingo Lehmann und Mirkko Stehn eingegangen. 
Die namentlich gekennzeichneten Annotationen sind uns freundlicherweise vom Projekt 
„Bibliographie für die Musikwissenschaft“, hrsg. v. Staatlichen Institut für Musikforschung 
Preußischer Kulturbesitz, Berlin, überlassen worden (online: http://www.sim.spk-
berlin.de/start.php). Wir danken Herrn Carsten Schmidt für seine Kooperationsbereitschaft. 
  
  
Bibliographie: 
  
Schramm, H. & Weinacht, S. (in press). Musik und Medien – eine Bibliografie [Music and 
media - a selective bibliography]. In: S. Weinacht & H. Scherer (Eds.), Wissenschaftliche 
Perspektiven auf Musik und Medien (Reihe Musik und Medien). Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften. 
  
  
Themenhefte von Zeitschriften:   
1895. Revue de l’association française de recherche sur l’histoire du cinéma, 38, Oct. 2002: 
Musique. Èd. par François Albera et Giusy Pisano. 
  
AugenBlick, 35, 2004: „Film und Musik“. Hrsg. v. Thomas Koebner. 
  
Chigiana 42,22, 1990: Issue on film music. 
  
Cineaste 21,1-2, 1995, pp. 46-80: Sound and Music in the Movies. 
  
Cinema (Basel: Stroemfeld, Roter Stern) 37, 1991: Themenheft „Tonkörper. Die Umwertung 
des Tons im Film“. 
  
Cinema (Marburg: Schüren) 49, 2004: Themenheft „Musik“. 
  
Civiltà musicale (Vicchio, Firenze: LoGisma Ed.) 19,1, 2004: „La musica nel cinema. 
Tematiche e metodi di ricerca“, a cura di Sergio Miceli. 
  
Ecran 75, 39, [1975], 80 pp.: Themenheft „Cinéma et musique, 1960-1975". 
  
Film History 14,1, 2002: „Film/Music“. Ed. by Richard Koszarski. 
  
Indiana Theory Review 11,1-2, 1990: Issue on film music. 
  
Music in Art 27,1-2, 2002: Themenheft „Music in Iberian art and film“ (guest ed.: Anna 
Cazurra). 214 pp. 
Bezug durch das Research Center for Music Iconography, The Graduate School and 
University Center of the City University of New York, 2003.    
Wespennest: Zeitschrift für brauchbare Texte und Bilder 102, 1996, S. 32-77: 
Themenschwerpunkt "Sound. Design. Music: Musik im Film", zusammengest. v. Bernhard 
Kraller. Mitarb. Regina Schlagnitweit. 
Inhalt: Claudia Gorbman: Film Music: Texts and Contexts (34-42). -- Walter Lehr / Erna 
Cuesta: Sound. Design. Music. Drei Gespräche, ein Generationskonflikt (44-49; Interviews 
mit Paul Haslinger, Hans Zimmer und Leonhard Rosenman). -- Wolfgang Thiel: Versiegelte 
Klänge [über osteuropäische Filmmusik] (50-55). -- Georg Haberl: Jazzin' the Movies. 
Anmerkungen zur "Verfilmung von Jazz" (56-60). -- Helmut Weihsmann: Notes from a 
Survivor (61-67). -- Franz Koglmann: Ich wußte nie, wo ich war - wirklich - wo sind wir 
jetzt? Einige Anmerkungen zum Verhältnis von Film und Jazz (68-70). -- Thomas Mieszgang: 
Rock'n'Movie. Roll Over Godard (72-77).  
 
Die Beiträge von Gorbman, Thiel und Mieszgang sind Vorabveröffentlichungen von 
Beiträgen zu einem Symposium "Film und Musik", das im Rahmen der Viennale stattfand; 
alle Beiträge wurden in einer eigenen Publikation (Schlagnitweit, Regina / Schlemmer, 
Gottfried (Hg): Film und Musik. Wien: Synema 2001) zugänglich gemacht werden.  
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neunziger Jahren. In: Beiträge zur Musikwissenschaft und Musikpädagogik. Hildesheim: 
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prominente Beispiele für die Aktualität des Jazz als Filmmusik seit Beginn der 1980er Jahre. 
Auch Miles Davis, Ornette Coleman und John Zorn haben mit ihren Filmmusiken dazu 
beigetragen. (Autor)  
  
Atkins, Irene Kahn: Source Music in Motion Pictures. Rutherford: Fairleigh Dickinson 
University Press 1983. 
  Zugl. London: Associated University Press 1983. 
Nicely written book that contains an excellent bibliography on film sound.  
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deutsche Filmkomponist. Er hatte die Revolutionierung der musikalischen Begleitung von 
Stummfilmen mit jener radikalen Konsequenz vorangetrieben, die dem Soundtrack und der 
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106-116 (Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt. 
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unserer Vorführung ,Film und Musik'" anlässlich der Baden-Badener Kammermusiktage 1928 
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Bernnat, Andreas: Strauss und die Filmmusik der 20er bis 30er Jahre. In: Richard Strauss und 
die Moderne. München: Münchner Philharmoniker 2001, S. 139-155. 
Die Filmmusik der 1920er und 1930er Jahre und die Programmmusik Richard Strauss' 
verhalten sich komplementär zueinander. Während sich die eine zurücknimmt, um äußeren 
Bildern Raum zu lassen, schießt die andere über sich hinaus, um inneren Bildern Raum zu 
geben. (Schöner, Oliver)  
  
Berg, Charles Merrell: An Investigation of the Motives for and Realization of Music 
Accompanying the American Silent Film 1896-1927. Chicago: Arno Press 1976, 300 S. 
  University of Iowa, PhD thesis, 1973.  
  
Bernatchez, Hélène: Schostakowitsch und die Fabrik des Exzentrischen Schauspielers. 
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  Zugl. Diss., Universität Köln 2005.  
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Quichotte (1933). In: Archiv für Musikwissenschaft 64,2, 2007, S. 156-177. 
Pabst’s Don Quichotte is an early music film in which an opera star, in this case, Feodor 
Chaliapin, plays the leading role. Generally speaking, Maurice Ravel was in charge of the 
music in Pabst’s film, but in the end, Jacques Ibert composed the bass’s solos. The numbers 
Ravel originally wrote for Chaliapin became instead his cycle of three songs for voice and 
orchestra, Don Quichotte à Dulcinée (1932-33). That these songs were originally intended as 
film music has been widely forgotten; the existing screenplay, however, attests to their 
dramatic essence. Upon a closer comparison of Ravel’s and Ibert’s songs, one is struck by the 
contrasting diegetic nature of their texts and music—an issue Pabst thoughtfully considered. 
With regard to the dramatic and scenic consequences of musical properties, Pabst consistently avoided hackneyed stereotypes and strategies. Using sophisticated cinematography and 
editing, he undermined traditional diegetic conventions of musical content and delivery. 
Conversely, Pabst lent diegetic qualities to music that, by nature, was extra-diegetic by 
employing operatic settings and characterizations. Due to the ambivalent performative nature 
of Ibert’s songs, they complimented Pabst’s intentions in a variety of ways. This oscillation 
between diegetic and extra-diegetic music is also mirrored in the parallel reception of Ibert’s 
Chansons de Don Quichotte, as ‘pure’ art song.  
  
Beyer, Robert: Musik und Tonfilm (1956). In: Darmstadt-Dokumente 1, 1999, S. 37ff. 
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Bick, Sally: Composers on the Cultural Front: Aaron Copland and Hanns Eisler in 
Hollywood. Ph.D. Thesis, Musicology, Yale University, 2001, x, 390 pp. 
Insbes. zu: Of Mice and Men, Hangmen also Die.  
  
Bloom, Ken: Hollywood Song: The Complete Film & Musical Companion. 1.2.3. New York: 
Facts On File 1995. 
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Von Geschichte gezeichnet. Symposion Paul Dessau Hamburg 1994. Hrsg. v. Klaus 
Angermann. Hofheim: Wolke 1995, S. 47-59. 
1928 verläßt Paul Dessau nach unliebsamen Erfahrungen den Opernbetrieb und widmet sich 
der Begleitung von Stummfilmen. Als Kapellmeister im Lichtspieltheater „Alhambra“ am 
Kurfürstendamm Berlin komponiert er für sein 15 Mann starkes Orchester Musik zu 
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Autor der kompletten Partitur genannt. In den Filmen von Alain Resnais Muriel ou le temps 
d'un retour und L'amour à mort sowie dem ersten Film mit Volker Schlöndorff Der junge 
Törless fungiert die Musik formal als Gliederungsmittel und inhaltlich als Fortsetzung der 
Sprechdialoge. Die Musik kommentiert das Gesagte oder scheint es fortzuführen. In den 
anderen drei Filmen (Schlöndorff: Die verlorene Ehre der Katharina Blum, Eine Liebe von 
Swann; Bernhard Sinkel: Taugenichts) ist die Musik zum Teil Bestandteil der Filmhandlung. 
Kompositionstechnik und Besetzung sind sehr unterschiedlich, entsprechen dem jeweiligen 
Ausdruck der Filmintention. (Schöner, Oliver)  
  
Bond, Jeff: The Music of Star Trek: The Next Generation. In: Star Trek Communicator 111, 
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Bonsaver, Guido: Water drops on burning rocks. In: Sight and Sound 16,7, 2006, pp. 30-34. 
Zu Ennio Morricones Filmmusiken.  
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Century Britain.]. 
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Takemitsu, Shore.] In: Sight and Sound 14,9, 2004, pp. 26-42. 
  
Branko, Pavel: Mikrodramaturgia dokumentarizmu. Bratislava: Slovensky´ Filmovy´ Ústav 
1991, 95 S. (Ed. Signans. 1.). 
Zum Musikeinsatz im Dokumentarfilm.  
  
Brand, Neil: Dramatic Notes: Foregrounding Music in the Dramatic Experience. Luton 
University Press, Arts Council of England, 1998. 
Excellent and unpretentious discussion of the affective power of music. Contains many 
interviews with composers, e.g. George Fenton, Stephen Warbeck, Carl Davis, Judith Weir.  
  
Brauner, Frank: Die urheberrechtliche Stellung des Filmkomponisten. Baden-Baden: Nomos 
2001, 192 pp. (Schriftenreihe des Archivs für Urheber- und Medienrecht (UFITA). 189.). 
  Zugl.: München, Univ., Diss., 2000.  
  
Bregman, Albert S.: Auditory Scene Analysis: The Perceptual Organization of Sound. 
Cambridge: The MIT Press 1990. 
  
Brophy, Philip (ed.): Cinesonic. The world of sound in film. North Ryde: Australian Film 
Television and Radio School 1999, 266 pp. 
(a) Film scores and film sound design (the latter representing, in particular, a growing 
theoretical and empirical area of enquiry and practice), (b) speech, genre, voice and 
eavesdropping, (c) American documentary film music and European film modernism and, 
finally, (d) the transition of the talkie era, theme songs and nickelodeons and popular song. 
 
The supersonic body popping in Hype Williams video clips. - The jazz portraits of junkies 
and hipsters by Elmer Bernstein. - The many voices of the cinematized Beethoven. - The 
global ring of music on the film soundtrack. - The euphoric strains of movie music in your local supermarket. - The psychotic orchestration of Fritz Lang's sound with music. - The 
movie music sampling performances of David Shea.  
  
Brophy, Philip (ed.): Cinema & the Sound of Music. Sydney: Australian Film Television and 
Radio School 2000, 236 pp. 
  Proceedings from the 1999 CINESONIC International Conference on Film Scores & 
Sound Design. 
This collection of articles explores the phonographic fringes of musical vibrations on the film 
soundtrack and its diaspora beyond the theatre. Supermarket muzak, 'Indian' tom-toms, 
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